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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the following pages, existing information about the uses of the internet among students and the 
possible relations of these on the academic achievement, are analyzed. In the first part of this work, it is 
recollected and summarized different information about this topic, already analyzed by other authors. In 
the second part, it is carried out an own study which analyzed the tendencies of the different uses of the 
internet among students and also which is the relation between this and the academic achievement of 
them. In the last part, both things are linked and also some recommendations are added for further 
researches.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se analiza la información existente relativa al uso de internet entre los estudiantes, y además 
se estudian las posibles relaciones de este uso sobre el rendimiento académico. En la primera parte se 
recopila información sobre el tema, la cual ya ha sido estudiada por otros autores. En la segunda parte, se 
realiza un estudio propio el cual analiza las tendencias de los diferentes usos de internet por los jóvenes, 
así como las relaciones que pueden apreciarse respecto al rendimiento académico de estos. Finalmente, 
se relacionan ambas partes, se aportan unas conclusiones sobre el estudio y se añaden unas 
recomendaciones para futuras investigaciones.  
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